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с 1934 года 
Цена 2 коп.
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
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Плакат художника М. Корякина.
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Л. Т А Т Ь Я Н И Ч Е В А
У русских женщин есть такие лица:
К ним надо приглядеться не спеша,
Чтоб в их чертах могла тебе открыться 
Красивая и гордая душа.
Такая в них естественность, свобода,
Так строг и ясен росчерк их бровей..,_ I
Они как наша русская природа —
Чем дольше смотришь, тем еще милей.
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4- Между н а р о д н ы й  
женский день 8 Марта 
был установлен в 1910 г. 
на 11 Международной 
конференции социалис­
ток как день международ­
ной солидарности ’прудя­
щихся женщин в борьбе 
за равноправие. Впервые 
этот день был проведен в 
1911 г, в Германии, Авст­
рии, Швейцарии и Дании 
под лозунгом: «Избира­
тельные права работни­
цам для объединения сил 
в борьбе ,за .социализм».
-4- В Россия впервые 
этот день отмечался в 
1913 г. в Петербурге. Он 
прошел под лозунгом 




ных и духовных ценнос­
тей нашей страны соз­
дается женщинами. В  об­
щей численности рабочих 
и служащих они состав­





>СР и Всесоюзный 
іфессиональных Сою- 
ісероесийского социа- 
ія за успешное вы- 
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ском соревновании желаем вам дорогие 
товарищи новых творческих свершений ус­
пешном претворении жизнь исторических 
предначертаний XXVI съезда КПСС.





В начале ф евраля п р ези­
диум  обкома профсою за 
работников просвещ ения 
высшей школы и научных 
учреж дений рассмотрел 
итоги областного социалис­
тического соревнования.
Первое м есто  среди гу­
манитарных вузов по ре­
зультатам  работы в 1983 го ­
ду присуж дено Уральском у 
государственном у универ­
ситету.
В городском  соревнова­
нии вузов университет за­
нял второе м есто .
День
донора
24 февраля в универ­
ситете прошел традицион­
ный весенний День доно­
ра. Студенты всех факуль­
тетов откликнулись на 
призыв комитета комсо­
мола университета принять 
в нем участие. На донор­
ские пункты пришли 318 
студентов.
Наибольшую активность 
проявили - ребята матема­
тико-механического фа­
культета: они участвовали 
в организации сдачи кро­
ви (группа МТ-104 обес­
печила регистрацию до­
норов) и были самыми ак­
тивными донорами. Особо 
хочется отметить секрета­
ря бюро ВЛКСМ  матема­
тико-механического фа­
культета Елену Копырину. 
Во многом благодаря ей 
обеспечивается широкая 
поопаганда донооства на 
факультете. И сама она— 
участница всех дней до­
нора, начиная с первого 
курса.




благодарит всех, кто при­
шел 24 февраля на до­
норские пункты.
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♦  ОБСУЖ ДАЕМ ПРОЕКТ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
УЧИТЬСЯ УЧИТЬ
Довольно часто, рас­
сказывая о талантливом 
учителе, мы добавляем 




ским образованием не 
очень-то вооружены мето­
дикой преподавания в 
школе. И их методика за­
частую складывается., в 
течение всех лет препода­
вания в школе, дается пу­
тем долгих проб и оши­
бок.
Учась в университете, 
студенты получают о про­
фессии школьного препо­
давателя нечеткое пред­
ставление. Ведь не слу­
чайно желание быть учи­
телем- приходит (если во­
обще приходит) к студен­
там университета далеко 
не на первых курсах. Са­
ма атмосфера учебы в 
университете больше рас­
полагает к научной, сугу­
бо филологической дея­
тельности. И потом, когда 
за спиной остаются уни­
верситетские годы, моло­
дой специалист уже в
школе сталкивается с
проблемами, которые не 
были решены во время 
учебы: как дать тему, как 
объяснить, оценить рабо­
ту учеников, что можно и 
нужно требовать от чет­
вероклассника, семиклас­
сника, десятиклассника?
Знания у выпускника 
есть, уровень восприя­
тия — высший, умение 
найти материал, ориенти­
роваться в нем,— все это 
есть. Нет одного, и, мо­
жет быть, главного,—зна­
ний о том, как нужно на­
учить, нет системы знаний 
о школьном преподавании 
предмета. А  отсюда и го­
раздо большее количество 
ошибок, неверных ходов в 
поиске решения проблемы 
урока.




дняшнего дня, чтобы по­
пытаться предотвратить 
хотя бы часть этих неудач­
ных попыток.
Преподавание литерату­
ры в школе — дело чрез­
вычайно сложное и на­
столько же интересное. И 
самое главное предпола­
гает такой простор для 
творческой деятельности! 
Преподавание методики 
литературы — это тоже 
творческий процесс, он 
сродни созданию этюдов, 
эскизов, набросков, в пред­
дверии создания картины. 
Конечно, когда дипломи­
рованные специалисты 
придут в свой класс и 
встретятся там с совершен­
но конкретными пяти-, де­
вяти- или 'шестиклассни­
ками, им придется творить 
свои уроки заново. Но, 
имея почву под ногами, 
двигаться к цели легче и 
достичь ее тоже можно 
быстрее, наметив хотя бы 
какие-то ориентиры. По 
всем этим причинам ме­
тодика преподавания
предмета ни в коем 
случае не должна в 
учебных программах за­
нимать положение падче­
рицы. Творческий дук 
именно методического по­
иска приемов, ходов, ва­
риантов подачи материала
должен присутствовать в 
преподавании любой науч­
ной дисциплины.
Как раз сегодня, когда 
так заинтересованно об­
суждается в нашей стране 
проект реформы общеоб­
разовательной школы, 
можно надеяться,' что осу­
ществится давняя* мечта 
всех школ и учащихся — в 
школу, особенно в старшие 
классы, придут учителя с 
университетским образо­
ванием, причем не с целью 
трехгодичной отработки, а 
с настоящей любовью к 
детям, школе со всеми ее 
трудными радостями.
Вооружиться методикой 
и твердым намерением ра­
ботать в школе — это важ­
но, но еще не надо забы­
вать о том, что школа 
ждет умных, непременно 
современных и широко 
эрудированных, творче­
ских людей, умеющих все: 
и петь, и танцевать, и быть 
актером. И еще, что тоже 
немаловажно, умеющих 
иногда забыть о себе, лю­
бящих, способных зажи­
гать и загораться самим.
Н. СИДЕЛЬНИКОВА, 
учитель русского языка
и литературы школы 
№ 37, методист филоло­
гического факультета, 
выпускница 1980 года.
И ЧУВСТВА НАШИ 
Н Е И З М Е Н Н Ы
Всего около двух лет 
работает заместителем по 
учебной части декана фи­
лософского факультета 
Валентина Ивановна Ли­
патникова. Но, кажется, 
так было всегда и так бу­
дет. Подобные чувства 
возникают всегда, когда 
тот или иной человек по 







тивной хватки и умения 
вникать в психологию сту­
дентов, твердой принципи­
альности и душевной мяг­
кости в решении сложных 
проблем-, которые, бывае'т, 
возникают у студентов с 
деканатом.
Все эти свойства соче­
таются в Валентине Ива­
новне с природной способ­
ностью без фамильярно­
сти, но в то же время про­
сто и по-деловому общать­
ся со студентами в про­
цессе выполнения своих 
непосредственных обязан­
ностей. Не удивительно, 
что студенты смело идут 
в деканат для разрешения 
самых различных вопро­
сов, зная, что услышат
квалифицированный совет, 
твердое и обнадеживаю­
щее одобрение или дело­
вую критику, но никогда; 
не встретят равнодушия.
Пожалуй, точно сказал 
Виктор Панкращенко, за­
меститель делана по посе­
щаемости: «Все мы — ее 
дети, тю, тому-то ко всем 
она относится с одинако­
вым вниманием. И умеет 
просто подойти' к самому 
сложному вопросу, не дра­
матизируя ситуацию. К  
решеншо проблемы нашей 
студенческой жизни она 
подходит не с точки зрения 
своего «поста» и его ин­
тересов, а с более широ­
кой позиции, в центре ко­
торой — человек и его 
место в обществе.
По итогам зимней экза­
менационной сессии фило­
софский факультет занял 
первое место в универси­
тете. Без сомнения, энер­
гичное участие Валентины 
Ивановны в общефакуль­
тетской работе сыграло 
свою роль. Нельзя не 
сказать также о неослаб­
ном внимании В. И. Ли- 
патниковой к организации 
научно-исследовательско й 
работы студентов на фа­
культете, по которой фи­
лософы занимают одно из
ведущих мест в универси­
тете.
— Липатникова и в 
курсе всех комсомольских 
дел, — говорит член ком­
сомольского бюро факуль­
тета Костя Киселев. — 
Она постоянно' не только 
присутствует, но и высту­
пает на комсомольских 
собраниях и заседаниях 
бюро. Главное в ее стиле 
работы— умение 'видеть 
проблему, конкретный, де- 
лоівой подход к ее реше­
нию, постоянный контакт 
со студентами.
Шутливую волну в рас­
сказ о Валентине Иванов­
не внес декан факультета 
профессор К . И. Любутин: 
;  •— О работе В. И. Ли- 
патниковой в качестве за­
местителя декана фило­
софского факультета бу­
дет сказано и написано 
еще немало. Я  могу лишь 
напомнить, что никто из 
зам. деканов факультета 
(и деканов тоже) дважды 
не оказывался в деканате, 
после известного переры­
ва. А  Липатникова — ока­
залась.
А  мы добавим, что со­
всем не против, чтобы доб­
рота и внимание, свойст­
венные деканату, [благода­
ря прежде всего Валенти­
не Ивановне, и дальше со­
провождали нас на нелег­
ком студенческом пути.
Д. НИКОЛАЕВ, 
студент IV курса 
философского 
факультета.
+  ФОТОИНФОРМАЦИЯ +
Во Д ворце молодеж и 
недавно состоялся слет 
бойцов студенческих от­
рядов, посвященный д ва­
дцатилетию  (свердлов­
ского областного отряда. 
Его участниками бы ­
ли лучш ие бойцы С С О . 
С туденты  Ур ГУ  хорош о 
поработали в трудовом 
сем естр е  1983 года. Сви­
детельство  т о м у — по­
лученны е на слете на­
грады . А р тем  овс кий зо ­
нальный строительный 
отр яд , ядро которого со ­
ставляю т студенты  уни­
верситета, занял второе 
место в областном с о ц ­
соревновании, второй 
год подряд завоевав пе­
реходящ ий приз газеты 
«На см ену!» за э ф ф е к ­
тивность и качество 
строительно - монтажных 
работ. За победу в со ­
циалистическом со р ев­
новании м еж д у вузами, 
которое проводилось в 
нашей области впервые, 
Уральский государствен ­
ный университет награж ­
ден переходящ им  К р ас­
ным знам енем обкома 
ВЛКСМ .
На снимке: во время
слета.
Ф о то  Е. Лихачева.
+  СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА
Вопросы на завтра
Не успели мы располо­
житься за столом , как к 
нам посыпались записки с 
вопросами. Мы —  это чле­
ны лекторской группы ф и ­
лософ ского  ф акультета : ас­
пирант каф едры  научного 
коммунизма В. Руденкин, 
С . М амай , О . Костоусоіва, 
В. Тютин — студенты  4 
курса , во іплаве с руко­
водителем  лекторской  'Груп­
пы —  доцентом  «аф ед р ы  
истории зарубеж ной ф ило­
софии М . А . М алыш евы м.
Стало традицией прово­
дить такие вечера вопро­
сов и ответов в красном 
уголке общ ежития маш ино­
строительного техникум а 
при участии лекторской 
группы ф и лософ ского  ф а­
культета . Больш ую  общ ест­
венную  работу проводит 
лекторская группа в под­
ш еф ном  техн икум е : р е б я­
та читают лекции, (проводят 
б есед ы , консультации , по­
м огаю т ком сом ольской ор­
ганизации техникум а в про­
ведении политзачетов. Ком ­
сомольцы маш инострои­
тельного  техникум а часто 
приходят к нам в гости на 
ф акультет.
...В то врем я, когда мы 
готовились отвечать на мно­
гочисленные вопросы сту ­
дентов м аш иностроительно­
го техникум а, М . А . М а­
лышев рассказал ребятам  
о К убе , где он преподавал. 
М ихаил А лексеевич первым 
стал отвечать на вопросы.
Его  поддерж ала лектор­
ская группа, а вскор е... уж е 
приходилось красноречиво 
показывать ребятам  на ча­
сы, ибо они старались пол­
ностью , ясно, четко отве­
чать на вопросы , а время 
встречи уж е истекало . ...Во ­
просы ж е все ещ е посту­
пали.
Мы условились встретить­
ся ещ е раз. А  вопросы , на 
которы е не успели отве­
тить, мы захватили с собой.
М. Ф А Й РУ Ш И Н , 
староста лекторской 
группы ф и лософ ского  
ф акультета
+  ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
К О Л Л Е К Т И В А
За последнее время 
заметно возросла роль 




ва. Закон о-трудовых кол­
лективах, принятый в июне 
1983 года, закрепил их 
место как важнейшее в 
производственной, обще­
ственной и государствен­
ной жизни, в коммуни­
стическом воспитании 
трудящихся.
Одна из главных задач 
трудовых коллективов, 
как подчеркивалось на но­
ябрьском (1982 г.) и по­
следуют,их Пленумах 
ЦК КПСС, — укрепление 
трудовой дисциплины.
Безусловно, высшая 
школа находится в гуще 
всех этих проблем се­




ги, специалисты всех от­
раслей нашего народного 
хозяйства.
Каков же главный кри­
терий определения дис­
циплины в студенческих 
коллективах? Это прежде 
всего — отношение к 
учебе, главному делу
каждого студента.
Студент — слово ла­
тинского происхождения 
в переводе означает 
«усердно работающий, 
жаждущий знаний». Этот 
первоначальный смысл 
понятия со временем не 
только не потерял своего 
значения, но приобрел в 
век Н ТР еще большую 
актуальность. Без усер­
дия в овладении знания­
ми, без жажды позна­
ния (можно с горем попо­
лам стать обладателем 
университетского дипло­
ма, но настоящим специа­
листом — никогда. Про­
пущенные лекции, непод­
готовленные Семинары — 
невосполнимы. Штурмов­
щина в сессию позволяет 
запомнить материал на 
короткое время, но проч­
ных знаний не дает. Это, 
казалось бы, азбучные 
истины, но их приходит­
ся повторять.
По итогам 1983 года из 
университета было отчис­
лено 174 студента, из них 
за академическую неус­
певаемость 57. Только за 
I семестр 1983/1984 года 
без уважительной причи­
ны пропущено 56862 ча­
са, в среднем по 14,8 ча- 
(са на ■ каждого студента. 
В «авангарде» идут сту­
денты отделения полит­
экономии —• 21,6 часа и 
физический факультет — 
20,7 часа.
Десятки студентов не 
являются на экзамены и 
зачеты по расписанию.
Есть над чем заду­
маться.
На производстве сей­
час отсутствие на рабо­
чем месте в течение трех 
часов считается прогулом 
и вполне может послу­
жить основанием для 
увольнения. Не слиш­
ком ли роскошно мы рас­
поряжаемся правом на 
получение образования? 
Правом, которое ко мно­
гому обязывает.
ітоги рейда, проведен 
ного 10 февраля комите­
том комсомола на фа­
культете журналистики 




На семинаре по полит­
экономии в 202 группе 
присутствовало ровно 50 
процентов студентов — 9 
из 18. Комсорг С. Жо- 
лобова и староста JI. Южа- 
нинова тоже не участво­
вали в семинаре. А  ведь 
достаточно вспомнить 
итоги сессии, чтобы заду­
маться. Политэкономия 
оказалась одним из 
трудньіх предметов и да­
ла понижение успеваемо­
сти в целом по универ­
ситету на 0,8 процента 
и качественной успевае­
мости на 2 процента.
Семинар по истории 
КПСС в 102 группе (комс­
орг Л. Летягина, старо­
ста Т . Кравец) — та же 
картина: 12 из 25. Причем 
только 7 человек имели 
конспекты, остальные 
оказались практически не 
готовы. Более того, в 
течение всего февраля на 
лекциях и семинарских 
занятиях по истории 
КПСС присутствовало не 
более половины перво­
курсников. • Не слишком 
ли легкомысленно отно­
сятся студенты к своему 
прямому долгу? В реше­
нии всех вопросов на про­
изводстве делается упор 
на трудовой коллектив. 
Студенческая группа в
вузе — тот же тр. 
ѵ коллектив с общей целью, 
едиными задачами, равны­
ми требованиями к каж­
дому.
Комитет ВЛ КСМ , рас­
смотрев вопросы учебной 
дисциплины на послед­
нем заседании, предлага­
ет (Ввести принципы кол­
лективной ответственно­
сти в жизнь каждой ком­
сомольской организации.
Со своей стороны коми­
тет комсомола и студен­
ческий профком делают 
конкретный шаг в этом 
направлении. Предлагает­
ся факультетским бюро 
ВЛ КСМ , У В К , стипенди­
альным комиссиям по ито­
гам сессии одну или не­




Основные критерии в 
выборе таких групп: сто­
процентная успеваемость 






шее число пропусков в те­
чение семестра.
Группа, подтвердив­
шая свои высокие показа­
тели по итогам двух сес­
сий, получает право на 











найти свое место в этом 
начинании и постановля­
ет: до 20 марта провести 
в студенческих группах 
собрания с повесткой 
«Учебной, трудовой дис­






емость группы, учебную 
дисциплину, качество под­
готовки к семинарским 
занятиям; особое внима­
ние обратить на уровень 
подготовки к обществен­
ным дисциплинам; вы­
явить причины пропусков 
лекций, семинарских за­
нятий каждого студента; 
наметить реальные пер­
спективы группы в борь­
бе за повышение трудовой 
и учебной дисциплины.
Мы понимаем всю 
сложность стоящих перед 
нами задач и очень наде­
емся, что каждая комсо­
мольская группа отклик­
нется через газету «Ураль­
ский университет» на 
предложение комитета 







мола университета по 
учебной работе.
Т. Белогурова: Я дум аю ,
всем будет интересно у з ­
нать, какие задачи ставил 
перед собой каждый из 
штабов сессии и как они 
были реализованы .
А. Полевин: УВК ф ило­
соф ского  ф акультета стави­
ла перед собой задачу со- 
хранить позиции, занятые 
во время преды дущ ей сес­
сии. Что это значит? Преж 
де всего — сохранить пер­
вое место по университе­
ту, улучшить свои показа­
тели. Нам удалось это. У с ­
певаемость в зимнюю сес­
сию очень высокая — 98 
процентов. В чем тут глав­
ная причина? Вероятно, все 
дело в хорошей организа­
ционной работе деканата, 
штабов сессии, всех общ е­
ственных организаций.
Впереди задача ещ е бо­
лее тяж елая — хорошо 
сдать летнюю сессию , она 
всегда слож нее. И экзам е­
нов побольш е, и настроение 
полегкомысленней (все-та­
ки лето !). Поэтому и на 
будущ ее наша главная за­
дача — сохранить свои по­
зиции.
Т. Белогурова: Как вам
удалось достичь таких вы­
соких результатов?
А. Полевин: Главное —
надо было добиться вы со­
кого уровня организован­
ности. Ш таб так, как он 
долж ен работать, действо­
вал всего вторую  сессию . 
Прошлая сессия показала, 
что как раз организован­
ность у нас и страдала. 
Члены штаба не деж урили 
во время экзаменов. Зача­
стую  форм ально относились 
к своим обязанностям .
В этом году мы стрем и­
лись подобрать штаб так, 
чтобы не было случайных 
лю дей. Чтобы на каж дого 
можно было надеяться, что 
он придет, выполнит свои 
обязанности и его не нуж ­
но будет контролировать.
С. Захаров: Как ты счи­
таеш ь, Саш а, те три неде­
ли, когда проходят экзам е­
ны и зачеты , какой вес они 
имеют по отношению ко 
всему сем естр у , насколько 
они могут повлиять на ход 
и исход экзаменов. Что 
больше значит: эти недели, 
когда студенты  проходят 
испытания экзаменам и, или 
весь семестр? Почему ш та­
бу сессии так много вни­
мания нужно уделять  рабо­
те штабов сессии на курсах, 
организации экзаменов и 
так далее?
А. Полевин: На мой
взгляд , все это д елается для 
того , чтобы создать благо­
приятный климат для сдачи 
экзаменов. Недели сес­
сии — самые ответственны е, 
самые напряженные. Это 
время испытаний и надеж д. 
А  успеш ная сдача экзам е­
нов во многом зависит от 
настроения студента. Ведь 
бывали случаи, когда со 
студентом , прекрасно зани­
м аю щ имся в течение сем е­
стра, посещ аю щ им все лек­
ции и семинары, по каким- 
то причинам вдруг на экза­
мене случался сбой. И его 
оценка не соответствовала 
работе в течение сем естра.
В связи с этим хочется 
вспомнить такой интерес­
ный ф акт. В одном из м е­
дицинских вузов решили 
провести медицинское об­
следование студентов перед 
экзам еном . О казалось , что 
у половины из них состоя­
ние —  близкое :К преды н­
ф арктном у.
С оздать благоприятную  
психологическую  обстанов­
ку на экзам ене — во мно­
гом в наших силах. Этой 
своей оценкой студенты  
долж ны подтвердить рабо­
ту в сем естре .
Во время сессии мы 
контролировали работу не 
только студентов , но и
вызывал самые серьезны е 
опасения. В течение сем е­
стра были прочитаны лек­
ции по научной организа­
ции тр уда , включающ ие ос­
новы м етодологии сам осто­
ятельной работы , правила 
подготовки к предстоящ ей 
сессии. За неделю  до объ­
явления зачетной недели 
мы организовали пресс- 
конф еренцию  для перво­
курсников. На встречу при­
шли зам еститель декана, 
директор  зимней ф изиче­
ской ш колы , Ленинский сти­
пендиат. Первокурсники 
запаслись вопросам и. Они 
узнали о своих правах и 
обязанностях , о том , как 
оптимально готовиться во 
время сессии. В стен газете  
«Спектр» специально для 
первокурсников был напе­
чатан материал о том , как
вых членов комсомольской 
организации. Сейчас на ф а­
культете стали хорош о ра­
ботать курсовы е учебные 
секторы . И если в прошлом 
году мы как-то не контро­
лировали подбор кадров на 
эту работу, то теперь от­
неслись гораздо  серьезнее . 
И теперь на всех курсах 
учебой занимаю тся люди 
ответственны е.
Т. Останина: Главная за­
дача, которую  ставила пе­
ред  собой УВК ж ур ф ака , — 
помощь деканату . Порой — 
чисто техническая помощ ь. 
Н апример, заполнение эк­
рана успеваем ости . Мы 
стрем ились, чтобы во время 
сдачи экзам енов, во время 
сессии был порядок. Ко­
нечно, работа штаба ещ е 
недостаточна, хотя помощь 
деканату — ощ утимая.
установленное?
Т. Останина: У нас такого 
нет.
С. Захаров: На третьем  
курсе —  10 зачетов. Они 
не вмещ аю тся в зачетку.
Т. Белогурова: Если коли­
чество отчетностей превы­
шает установленное — см е­
ло обращ айтесь в комитет 
ВЛКСМ . М аксимальное ко­
личество отчетностей —  5 
экзаменов и 6 зачетов.
О. Волкова: Все, о чем
говорилось сего дн я , наш 
штаб попробовал применить 
в эту сессию . М ожно счи­
тать это нашим начинанием. 
Раньше мы работали изоли­
рованно от деканата . Те­
перь, как говорится, в о д­
ной упряж ке .
В первую  очередь ь ко­
митете ком сом ола я позна­
комилась со всеми обязан-
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Пока ученые и педагоги спорят: а что' же 
такое экзамен? Что они хотят узнать во вре­
мя очередного экзаменационного испытания: 
хорошая ли память у студента или какова его 
профессиональная интуиция? — студенты по­
просту сдают экзамены...
Но вот очередная экзаменационная сессия 
позади. И многие постарались забыть о ней, 
как о кошмарном сне. Многие, но только не 
студенты из учебно-воспитательных комиссий 
университета. Они анализируют итоги, прог­
нозируют будущую сессию, пытаются найти 
ути к наиболее полному взаимопониманию 
студента и экзаменатора.
преподавателей. Чтобы пре- 
дователи относились к сту­
дентам  объективно, д обро­
ж елательно.
Д ля  этого не надо ходить 
на экзам ены . Достаточно 
деж урном у *по штабу по­
дойти к аудитории, где 
идет экзам ен . П обеседо­
вать со старостой , ком сор­
гом , которы е не ухо д ят , 
пока все не сдадут экзамен. 
Узнать , как идут дела , ка­
кие нарекания, какие р е­
зультаты .
У  нас на ф акультете  не 
было экстрем альны х ситуа­
ций. П равда, был вот ка­
кой случай : студентка полу­
чила незаслуж енную  оцен­
ку на экзам ене. О на приш­
ла в деканат, опротестова­
ла это реш ение. М ы р азо ­
брались, в чем дело . Э к за ­
мен был пересдан , д евуш ­
ка получила пять баллов. 
Ситуация предусм атрива­
лась инструктивным пись­
мом М инвуза С С С Р , поэто­
му и возмож на была пере­
сдача.
С. Н. Стародубцев: Если
бы не было такого вот до б ­
рож елательного  отношения 
со стороны деканата, об­
щ ественных организаций, 
вам вряд ли удалось бы 
пересм отреть оценку пре­
подавателя.
А. Полевин: Разум еется ,
тут главную  роль сыграл 
деканат. В первую  очередь 
благодаря его поддерж ке 
так ' эф ф ективно  работает 
УВК . Преподаватели боль­
ше прислуш иваю тся к м не­
нию преподавателей. Пока.
Но на невнимание мы не 
м ож ем  ж аловаться. Нам 
всегда идут навстречу, на­
ши предлож ения встречаю т-, 
ся с одобрением , нам дана 
полная свобода действий. 
То есть все для того , что­
бы соверш енствовать учеб­
ную и воспитательную  ра­
боту на ф акультете .
С. Захаров: На нашем ф и ­
зическом ф акультете  так 
остро проблема создания 
м икроклим ата сессии не 
стояла . Если речь идет о 
создании рабочего настрое­
ния на экзам енах, то  этим 
вопросом мы занимались.
Т. Белогурова: Какие
ф орм ы  вы выбрали для 
этого? И каковы конкрет­
ные результаты  работы ва­
ш его штаба?
С. Захаров: О собое вни­
мание мы обратили на пер­
вый курс. Как всегда , он
надо готовиться в сессию .
Т. Белогурова: И как по­
казали себя первокурсни­
ки?
С. Захаров: В сравнении с 
прош лым годом  — слабее. 
Причин тут много. Но одна 
из них . та , что слиш ком 
больш ой оказалась разница 
м еж д у преподавателем , чи­
тавш им лекции, и ведущ им  
семинары . И студенты , сдав­
шие зачет с первого раза, 
экзам ен сдавали на тройки. 
Так было с 1-м курсом .
Во врем я сессии мы про­
водили рейды  в общ еж и­
тии. См отрели , как у нас 
себя первокурсники чувст­
вуют перед экзам еном , как 
готовятся. Они занимались, 
празднош атаю щ ихся не бы ­
ло. М атанализ — самый 
сложный экзам ен . И гото­
вились к нему серьезно . 
Но были первокурсники, ко­
торы е на него попросту не 
явились не потом у, что 
ничего не знали: они про­
сто испугались...
А. Полевин: У нас на ф а­
культете такая ж е ситуация 
с м атем атикой. П равда, слу­
чаев массовой неявки на 
экзам ен не было. М не ка­
ж ется , что надо как-то про­
верять действенность тех 
лекций, которы е читаются 
первокурсникам , м ож ет, им 
многое непонятно. Ребята- 
старш екурсники интересо­
вались этим вопросом? По­
могали? Или внутри курса 
предлагали свою помощь 
ребята посильнее?
С. Захаров: В группах ра­
ботали! Но отдача неболь­
шая. Характерен  такой при­
мер с группой оптиков. 
Один парень, отличник, 
предлож ил всем , кому нуж ­
на помощ ь, прийти к нему 
домой. Из группы пришло 
только двое . Мы предлага­
ли первокурсникам  устр о ­
ить в общ ежитии консульта­
цию с преподавателям и . На­
толкнулись на нежелание.
А. Полевин: Значит, все 
зависит от отношения к 
учебе каж дого  студента . 
Сейчас мы стрем им ся рас­
шевелить низовые звенья, 
чтобы от них шла инициати­
ва, чтобы они преж де все­
го сами были заинтересова­
ны в своей работе. На эго 
настраивает и новая ини­
циатива о коллективной от­
ветственности за качество 
учебы и дисциплины. Мы 
возлагаем  больш ие надеж ­
ды преж де всего на р я д о ­
Обо всем этом и шел разговор за «круглым 
столом» редакции 23 февраля. В  этом засе­
дании участвовали: ассистент кафедры исто­
рического материализма С. Н. Стародубцев, 
заместитель секретаря по учебной работе 
Т . Белогурова, член комитета ВЛ КС М  Д. Грев­
цова, председатель У В К  физического факуль­
тета С. Захаров, исторического — О. Волкова, 
философского — А . Полевин, журналистики 
т .  Останина, Ленинский стипендиат А . Кела- 
рев, отличницы факультета журналистики 
О. Вилкова, М. Помазкина.
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Какие задачи на будущ ее? 
Мы считаем , например, что 
штаб долж ен заниматься 
расписанием сессии.
А в общ ем у нас не так 
уж  много таких ребят, уче­
ба которы х вы зывает явные 
опасения. Ну, м ож ет, чело­
век 10— 15. Я считаю , что 
это немного. И с ними мы 
работаем  .индивидуально. В 
штаб сессии у нас входят 
старосты . И это — их пря­
мая обязанность. Как и 
УВК .
Основной упор — на ин­
дивидуальную  работу. Че­
рез консультационные пунк­
ты , если гром ко назвать. 
Это , конечно, не специаль­
ный пункт, который рабо­
тает по часам. Это в пер­
вую очередь — лю ди, к ко­
торы м  каждый мож ет об­
ратиться за помощ ью , и 
всегда ее получит. Лю дей 
этих все знаю т на ф акуль ­
тете .
О собая слож ность — с 
расписанием экзаменов. 
Иной раз оно вывеш ивает­
ся чуть ли не в последний 
день. А нам нужно, чтобы 
оно было, во-первых, удо б ­
ным, во-вторых, появилось 
пораньш е, чтобы ребята 
смогли сориентироваться 
перед сессией , рациональ­
нее распределить свое вре­
мя.
С. Н. Стародубцев: А м о­
ж ет быть, вам перенять 
опыт ф илософ ского  ф а­
культета? Там вывеш ивает­
ся сначала примерное рас­
писание экзам енов...
Т. Останина: ...И на все­
народное обсуж дение...
С. Н. Стародубцев: Д а. И 
рядом  объявление: пр ед ­
ложения по изменению  
расписания экзаменов по­
давать в деканат до  такого- 
то числа. После такой пр ед ­
варительной работы его 
подписывает проф ор г, и 
оно утверж дается .
Т. Останина: Раньше у
нас такого вопроса не сто­
яло. Есть расписание — и 
ладно. С д ае м . Но есть сес­
сии очень тр удны е . Д о это­
го пика, пож алуй, д оходят 
к тр етьем у курсу . Такой 
сложной была эта зимняя 
сессия. Нам ребята сказа­
ли: надо пересматривать
расписание. Сдавать два за ­
чета после всех экзам е­
нов — это неправильно.
А. Полевин: Количество
отчетностей не превыш ает
ностями деж урны х УВК в 
сессию , со всеми д окум ен ­
тами. И мы реш или, что 
привлекать к работе в ш та­
бе сессии надо не только 
старост, но и наш ком со­
мольский актив. И сразу 
почувствовалась большая 
ответственность со стороны 
всей группы.
Д альш е мы разработали 
граф и к, познакомили с 
обязанностям и деж урн ы х. 
Хотя нём и помогал д ека­
нат, мы ставили цель по­
пробовать самоуправление 
на ф акультете . Все ребята 
очень добросовестно отнес­
лись к работе.
Вот Саш а рассказы вает, 
что члены штаба узнавали, 
как идут экзам ены , в кори­
дорах, у самих ребят. На­
ш ему штабу были предо­
ставлены более широкие 
права: его члены могли 
зайти в аудиторию  во вре­
мя экзам ена. Хватало бук­
вально пятиминутного об­
щения с преподавателем : 
выясняли, как идет экза­
м ен, есть ли неявки. В этом 
случае мы отправляли ко­
го-нибудь из студентов по 
м есту ж ительства, в общ е­
ж итие, узнать, в чем при­
чина. И сразу ж е принима­
ли меры . Так ж е оператив­
но решали и вопрос с от­
казами.
П еред сессией мы выве­
сили объявление о составе 
штаба и граф ике деж урств , 
проинформировали студе н ­
тов , что по всем возника­
ющим проблемам они м о­
гут обращ аться в штаб сес­
сии. И к нам приходили за 
помощ ью  с самыми насущ ­
ными проблемами. Это по­
м огало и деканату в рабо­
те, поскольку решались во­
просы пересдачи , неявки 
по болезни и други м  при­
чинам...
То есть работа была 
проделана больш ая. И тем 
обиднее было узнать, что 
наш ф акультет по итогам 
сессии делит 3— 4 м есто . 
Раньше он занимал второе 
м есто , а теперь снизил все 
показатели. И упрек про­
звучал в адрес УВК . Ребята 
восприняли это тяж ело , так 
как они работали на подъе­
ме, с полной отдачей.
Вот ещ е о чем хотелось 
бы поговорить. В одном из 
последних номеров нашей 
ф акультетской  газеты  поя­
вилась зам етка студентки
лучшей группы — 304 ф а­
культета по итогам про­
ш едш ей сессии. Речь шла о 
том , что никакой прямой 
связи м еж ду пропусками и 
плохой учебой не сущ ест­
вует. У  304 группы — боль­
ше всех пропусков, а по ре­
зультатам  сессии она — о д ­
на из лучш их: только два 
человека не получают сти­
пендию.
И я дум аю  о том , что 
уровень некоторы х лекций 
таков, что они мало отли­
чаются от учебника. Ребята 
вполне м огут осилить этот 
материал сами. У нас м ень­
ше спецкурсов, чем, пред­
положим, у ж урналистов, 
которы е мож но сдать толь­
ко по лекциям . И вот как 
мы решили поступить.
Если в первом сем естре 
мы пользовались м етодом  
совета сверху, то теперь 
решили (в связи с инициа­
тивой о коллективной от­
ветственности группы) на­
чать с групп . Ребята от­
кликнулись очень живо. 
Сейчас идет подготовка к 
собраниям в группах.
У нас не такой богатый 
опыт в области социологи­
ческих исследований, как у 
ф илософ ского  ф акультета , 
но кое-какие выводы мы 
все же мож ем  сделать в 
отношении нашего второго 
курса , который вызывает 
больш е всего опасений. Мы 
ещ е до сессии говорили, 
что самые плохие показате­
ли будут именно на этом 
кур се . Так и получилось: 
низка успеваем ость у всех 
студентов этого курса . И 
самое обидное: они доволь­
ствую тся своими тройками. 
Мы много работали с этим 
курсом . Это и производст­
венные собрания в чериод 
аттестации, и индивидуаль­
ная работа.
Сейчас мы решили вз;.ть  
своеобразное ш ефство над 
этим курсом . Беспокоит нас 
преж де всего то , как бу­
д ут сдавать эти студенты  в 
летню ю  сессию  диамат. 
С оздана инициативная груп­
па, которая будет обраба­
тывать материалы социоло­
гического опроса на И кур­
се. Кроме того , решили ор­
ганизовать ш еф ство III 
курса над II. Какие будут 
результаты  — покаж ет вре­
мя.
С. Захаров: Мы тож е по­
сле этой неудачной для на­
ш его ф акультета сессии, 
ж ивее взялись за дело . 
Все-таки 132 задолж ника— 
цифра внуш ительная.
Вм есте с кураторами во 
всех группах проходят ком ­
сом ольские собрания, на 
которы х обсуж даю тся ито­
ги сессии. И цель каж дого 
такого собрания — принять 
конкретное реш ение, что­
бы определить перспективы 
группы на сем естр  и сле­
д ую щ ую  сессию , принять 
конкретные меры к тем  р е­
бятам , которы е имеют «хво­
сты». Но группа долж на и 
помочь им.
О пять остро встает во­
прос о коллективной ответ­
ственности группы , кото­
рый уж е не раз поднимал­
ся в сегодняш ней беседе  за 
«круглы м  столом». На на­
ш ем ф акультете уж е есть 
конкретные предлож ения. 
Например, группа 4 ОП и 
д руги е  выступили вот с 
каким предлож ением : сни­
мать со стипендии студен ­
тов, имею щ их более пяти 
пропусков за м есяц по не­
уваж ительным причинам, 
независимо от то го , как 
сдали они сессию .
Т. Белогурова: Это и д р у­
гие предлож ения будут ещ е 
обсуж даться , проходить, 
что назы вается, проверку 
ж изнью . Но несомненно 
то , что качество учебы , 
дисциплина каж дого с ту ­
дента зависят от требова­
тельности и принципиально­
сти всей группы , от того , 
каков микроклим ат в этом 





Прош едш ий год стал 
боевым крещ ением  для
отряда «А рхеолог» , со зд а­
ния которого мы так на­
стойчиво добивались. Нам 
часто говорили о специф и­
ке работы археологов , о 
том , что такой отряд прос­
то невозм ож ен, так как не 
м ож ет сущ ествовать как
единое целое в условиях 
летних экспедиций. Поче­
му ж е возникла необходи­
мость создания стройотря­
да? О твет прост.
Быстрыми темпами р аз­
вивается наше народное 
хозяйство , осваиваю тся но­
вые территории, строятся 
линии газо- и неф тепрово­
дов, растет число ново­
строек. Это заставляет все 
больш е внимания уделять  
охране и исследованию  па­
мятников истории и куль­
туры . О бъем  работ непре­
рывно растет, и перед ар­
хеологам и встает вопрос 
кадров. Все мы помним 
роман «Туманность А н д р о ­
м еды », где  Иван Еф рем ов 
рисует картины будущ его  
человечества. М ножество 
машин освободило лю дей
от тяж елого  физического  
тр уда и только «на архео­
логических раскопках м а­
шины не могли проделать 
всю работу —  конечный 
этап выполнялся челове­
ческими рукам и ». И ника­
кие умные и точные маш и­
ны нё імогут здесь  пол­
ностью заменить лю дей с 
их береж ны м  отнош ением 
к следам , оставленным на 
дороге  Истории.
Но если в экспедиции 
историка и археолога' Веды 
Конг в рабочих недостатка 
не было, то мы при комп­
лектовании отрядов стал­
киваемся с определенными 
тр удностям и . Нас всегда 
выручали добровольцы , но 
в связи со спецификой ла­
герной жизни было реш е­
но основной упор при на­
боре в экспедиции делать 
на студентов . З десь  то ж е  не 
все просто. У  студентов 
летом  трудовой сем естр : 
стройотряды , колхоз, внут- 
ривузовские работы . Чтобы 
как-то легализовать д обро­
вольцев и организационно 
упорядочить их работу, 
создан  С С О  «А рхеолог» .
Подобны е стройотряды  
появились и в ряде други х 
вузов страны . В С аратов­
ском государственном  уни­
верситете их д аж е  два — 
«С киф » и «А рхеолог» .
П рош лым летом  в нашем 
«А рхеологе»  работало 219 
человек, из них 145 —  сту­
денты  различных ф акуль­
тетов университета , ядро 
которы х, 80 человек, —  
студенты  истф ака . О сталь­
ные —  добровольцы  из 
ар хитектурного , ю ридичес­
кого , м едицинского  инсти­
тутов , института народного 
хозяйства , худо ж ествен но ­
го училищ а, строительно­
монтаж ного  техникум а.
О сновное направление 
деятельности , если так 
мож но вы разиться , было 
новостроечным. И сследо­
вались и спасались памят­
ники, которы е м огут быть 
безвозвратно потеряны 
для  науки. Работы велись 
на трассах газо- и н еф те­
проводов С ур гу т  —  Полоцк, 
Уренгой — Ч елябинск, На­
ды м  —  Ивдель, в зонах 
строительства С ур гутско й  
трубной базы , ж илого по­
селка Барсово под С ур гу ­
том , на памятниках С вер д ­
ловской и Челябинской об­
ластей . За полевой сезон 
освоена 31 ты сяча рублей. 
И сследовались памятники 
различны х эпох: от эпохи
камня до  позднего  ср е д ­
невековья. Это  стоянки, 
поселения, городищ а, м о­
гильники. Новые данные о 
ж илищ ах бронзового  века 
получены на поселениях 
Усть-Н изям ы  V I I I ,  Ново- 
Ш адрино I. Раскапывались 
городищ а Баш култаевское , 
Воробьевское , Ш еркалы  I, 
Перепребное V I I I ,  горо­
дищ е на горе Д умной. 
Уникальные материалы по­
лучены с могильников Сай- 
гатинский I, У р еф ты  I, 
К и нтусовско го, где  най д е­
ны не только посуда, ору­
ж ие, украш ения, но и из­
делия из кожи и дерева , 
редко  доходящ и е до ис­
следователей . Интерес спе­
циалистов вызвало энеоли- 
тическое погребение на 
стоянке Леуш и X IV , обна­
руж енное отрядом  У А Э  в 
Тю менской области . Были 
продолж ены  работы  на па­
мятниках русского  проник­
новения в Сибирь: на Лозь- 
винском городке , с 1589 
года служ ивш им перева­
лочным пунктом в освое­
нии сибирских зем ель и на 
Карачинском острове под 
Тобольском , м есте предпо­
лагаемой зимовки Ерм ака. 
Вот далеко  не полный пе­
речень сделанного  в 1983 
году.
Но отр яд  не был бы от­
рядом , если бы занимался 
только работой. Важно бы ­
ло организовать жизнь ла­
геря в нерабочее время, 
и в этом отношении д ела­
лось н ем ало . Э то  яркие, 
красочные посвящ ения в 
археологи , посещ ение при­
родны х и исторических 
достоприм ечательно с  т  е й, 
беседы  с членами отряда 
и м естны м  населением о 
значении охраны и важ ­
ности исследований архео­
логических памятников. Но 
в то ж е время ряд  м ер о ­
приятий проводился сти­
хийно, неорганизованно. 
П редстоит многое сделать 
для улучш ения ком иссар­
ской работы в новом поле­
вом сезоне,
Сейчас археологи гото­
вятся к летним экспеди­
циям и отчитываю тся о 
проделанной работе . Ч ле­
ны круж ка археологии 
Урала и Сибири, состав­
ляю щ ие ядро отряда «А р ­
хеолог» выступят с докла­
дами на ряде студенчес­
ких научных конференций.
О дна из них —  X V I У р а ­
ло-П оволж ская археологи­
ческая студенческая кон­
ф еренция (У П А С К ) — 10 
ф евраля закончила свою 
работу в городе Петропав­
ловске . Наш университет 
представляли шесть сту­
дентов исторического ф а­
культета : Д . Зданович (I
кур с), Е. С тар остина* (II 
кур с), А . С ер геев , Н. Но- 
виченков, Т. Суханова 
(все —  III кур с), О . Рыж­
кова ( IV  курс).
Д оклады  о проделанной 
археологам и У р Г У  работе 
вызвали большой интерес, 
а их высокий, уровень от­
мечен д вум я  грамотами 
и тр ем я дипломами, даю ­
щими право участвовать в 
работе студенческой науч­
ной конф еренции в М оск­
ве. В марте —  апреле сту­
денты  - археологи высту­
пят с докладам и на кон­
ф ер енциях в Тюмени, О м ­




+  ВСЕСОЮ ЗНЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКА +
В О время Всесоюзного дня лыжника многолюдно было на лыжной базеуниверситета. И начался этот праздник рано: еще было утро, а студенты матмеха и биофака, уже пробежавшие свою дистанцию, возвращались домой. Первое, что бросилось в глаза на базе, — масса лыж — на улице, вдоль
стен праздничное оформление, прекрасное, бодрое настроение.
В. Малкин, преподаватель кафедры физвоспитания, отправлял на
дистанцию группу за группой. Разгоряченные после первого круга (у женщин 
это — 3 км, у мужчин — 5 км), многие решались еще на один круг.
Больше всего на лыжне было представителей химического факультета. И в 
составе женской сборной команды университета немало девушек с химического 
факультета.
Этот факультет за первое место награжден переходящим призом — «каравел­
лой». На втором месте — биофак, самый маленький факультет обогнал самые 
крупные наши факультеты. Далее места распределились следующим образом: 
на третьем месте —‘ математико-механический факультет, на четвертом — 
философский, на пятом — филологи, на шестом — историки, на седьмом — фи­
зики, на восьмом — журналисты. 53 сотрудника университета прошли совместно 
256 км. Всего же в этот день 863 участниками соревнований пройдено 3.300 км.
В личном зачете 1 место занял А . Н. Красовский (матмех). В  этот день на 
лыжне были и дети. В этой самой младшей группе (от 7 до 11 лет) лучшим был 
Максим Лозовский. Но награждены все самые маленькие участники соревнова­
ний. Главный судья соревнований А . Л. Отман покатал каждого из них на сне­





С 23 января по 23 ф ев­
раля в нашей стране про­
ходил двадцать первый м е­
сячник оборонно - массовой 
работы , посвященный 66-й 
годовщ ине Вооруж енны х 
Сил С С С Р . В зачет м есяч­
ника включены различные 
м ероприятия, направленные 
на воспитание в советских 
лю дях чувства патриотизм а, 
физической сноровки и 
других качеств защитников 
Родины. * * *
В университетском  тире 
третьего  ф евр аля со сто я­
лось первенство спо ртсм е­
нов ф изического  ф акуль­
тета по стрельбе из вин­
товки . *
Первое место заняли 
представители каф едры  
оптики полупроводников и 
радиоспектроскопии, на­
бравш ие 168 очков, на вто­
ром —  спортсмены к аф ед ­
ры физики твердого  тела 
(164 очка), на тр етьем  —  
стрелки каф едры  м олеку­
лярной физики (152 очка).
В личном первенстве ср е­
ди мужчин победителем
стал С . А . О сокин , п р ед ста ­
витель каф едры  оптики по­
лупроводников и радио­
спектроскопии , набравший 
47 очков; вторым стал
С . А . С уевалов (каф ед р а  ф и­
зики твердого  тела), у него—  
46 очков; тр етье  призовое 
место поделили С . Ф . Б о ­
рисов и Д . М еньшиков с 
каф ед р ы  м олекулярной ф и­
зики, выбившие по 44 очка.
С реди  женщ ин лучший 
р езульта т (46 очков) у
В. М. Константиновой (ка­
ф ед р а  общ ей ф и зи ки ); вто­
рое м есто  (с  р е зуль та ­
том  —  44 очка) у Н. ГІет- 
рухновской, представлявш ей 
каф ед р у  ф изики  твердого  
тела ; тр етье  почетное м е сто  
завоевали , выбив по 42 
очка, Г. А . Ж укова (к а ф е д ­
ра астрономии и гео дези и ) 
и Е. А . Завгороіднева (ка­
ф ед р а  общ ей ф изики).
* *  *
Восьмого ф евраля состоя­
лись лично - командны е 
соревнования университета, 
в которы х участвовали луч­
шие стрелки семи каф едр  
и ф акультетов .
Первое м есто  в интерес­
ном др уж еско м  соперниче­
стве заняли представители 
военной ' каф ед р ы , набрав­
шие 355 очков; вторые — 
спортсм ены  ф изического  
ф акультета  — 348 очков; 
третьим и стали студенты  
математико - м ехан ическо­
го ф акультета .
В личном п ервенстве 'сре­
ди мужчин победил В. В. 
Нечаев, выступивший от ка­
ф едры  ф илософ ии —  294 
очка; лишь на одно очко 
м еньш е набрал в счет м а­
тем атико - механического 
ф акультета  П. П. М оргунов; 
тр етье  место заняли три 
спортсмена —  С . А . Пер- 
минов (отдел технических 
средств обучения), А . Е. 
Ш нейдер (м атем ати ко-м е­
ханический ф акульте т), С . 
Осокин (ф изический ф а­
культет) —  у них по 92 
очка.
С реди  женщ ин лучшей 
стала спортсм енка военной 
каф едры  О . Н. Лапо, у нее 
93 очка; второе-третье 
м еста поделили представи­
тельница р ектората Г. В. 
М ещ ерягина и сотрудница 
научной библиотеки И. А . 
Гусева, у них— по 86 очков.
О. ВИЛКОВА, 
студентка 1 курса 
факультета 
журналистики.
Субботним вечером в 





ной студентами первого 
курса. Желание найти 
единомышленников, стрем­
ление к литературному 
творчеству соединило их. 
Об этом моменте они не 
раз раздумывали — и вот, 
наконец, символическая 
свеча зажжена! Сохранить 
ее живой огонь — сейчас 
главная задача.
Недавно утверж дено по­
лож ение о систем е работы 
с наруш ителям и правил б е­
зопасного пользования га­
зом в быту.
Согласно ем у к наруши­
телям  будут прем еняться 
ниж еперечисленные меры 
наказания в случаях:
1. Несвоеврем енного пре­
доставления актов по про­
верке вентканалов и ды м о ­
ходов, утери абонентской 
книжки и правил пользова­
ния газовыми приборами, 
недопуска слесарей треста 
к обслуж иванию  газовы х 
приборов —  от предупреж -
Работа группы обещает 
быть содержательной: бе­
седы о любимых авторах 
и знакомство с еще мало­
известными, тематические, 
музыкальные и , поэтиче­
ские вечера, коллектив­
ные чтения и просто сов­
местное пение под гитару. 
В программе-максимум — 
встречи со свердловскими 
бардами, членами Союза 
писателей Свердловской 
организации, обсуждение 
и публикация собственных 
произведений.
■ Начало положено. У  ор-
дения до отклю чения газа 
сроком до 15 суток.
2. Пользования газовыми 
приборами детьм и д о ­
школьного возраста , про-ѵ 
верки утечки газа іна газо­
проводах и приборах от­
крытым огнем (спичкой), 
использование газовы х плит 
для отопления пом ещ е­
ний —  отклю чение сроком 
до одного м есяца.
3. Неправильного со дер ­
жания газовы х приборов, 
порчи газового оборудова­
ния, что м ож ет привести к 
утечке газа, оставления без 
надзора газовы х приборов,
«Свечи»
ганизаторов, Ларисы Ма- 
щенко . и Тани Ершовой, 
не отнять энтузиазма: 
«Бросать начатое нельзя 
ни в коем случае. Наша 
свеча должна гореть!».
Будущее зарождающе­
гося коллектива зависит 
от заинтересованности и 
активности • студентов. 
«Свеча» ждет всех жела­
ющих с предложениями, 
занимательными идеями.
Н. ШУМИЛИНА, 
студентка 1 курса 
журфака.
что привело к пожару с 
вызовом пожарной коман­
ды и аварийной машины — 
отклю чением сроком до 
3-х м есяцев.
4. Пользования тазовыми 
приборами граж данами в 
нетрезвом  состоянии —  
отклю чение сроком до 
шести месяцев.
3. ЧАГИНА, 
заведующая техни­
ческим кабинетом 
треста
«С вердловскгоргаз» .
Редактор А. ШКАВРО.
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
